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New Educationist, Kikujiro Yamazaki
Shinjiro  Kawashita*
New Education, educational reform movement in Taisyo period, which pushed on with
a drastic changeover  from teacher-centered or text-centered education to child-centered
education, must be counted among the most important events of the history of Japanese
education.  And it have had not a little effect on the revision in the system.  For example,
child-centered curriculum and emphasis on daily life experience in the first Course of Study
in 1947, life environmental studies of the first and second grades in primary schools in that
in 1989 and so on.
This paper studies on New Educationist, Kikujiro Yamazaki, principal of the
Takinogawa Ordinary and Higher Primary School (Tokyo).  He put integrated curriculum
according to pupils' life into practice, and emphasized the importance of learning based on
their needs and interests, which consisted of independent study, discussion and presentation.
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大正デモクラシー” の状況下、私立の新学校として沢柳政太郎の成城小学校 （大正 6 年） 、


















　教育者としての経歴については、山崎自身が、昭和 10 年 （1935） に発表した「私の自
叙伝」（『新教育研究』第 5巻第 1号） および「私の学校経営」 ,（『教育論叢』第 34巻第
1号）のなかでふれている。
明治 16年 （1883） 埼玉に生れた山崎は、明治 39年 （1906） 「日露戦勝に、国を挙げて陶酔
している真只中に」青山師範学校を出て、教員生活のスタートを切っている。それから、
板橋小学校で訓導 3年、主席訓導 3 年後、田端第一小学校長となる。そして大正 3年に、
滝野川尋常高等小学校長に就任した。当時の教育は、「挙げて、軍国日本の示標下に行は
れ」て、師範教育も「兵営的色彩にぬりつぶされて」いた。さらに、そこで準備された教



















昭和   2年 画期的なる合科学習、綜合学習を実施す。
男女共学を六年迄実施し学級経営に新生面を開く。
奈良女高師に指導を仰ぎ友校と提携、新教育の実践に専念す。
昭和   3年 高二委員を議長とし、各学年選出委員数十名による学校自治会を開き
反省と創意を求む。




昭和   6年 大陸に事変勃発して国粋運動起り自由主義的教育の歩み漸く重きを加
ふ。
昭和   8年 新教育が真教育なる所以は、蓋し新教育なるに非ずして、教育本然の
姿に立ちて、飽く迄真理なるが故に真理なりとの信念に燃えて合科学
習を再検討し研究に拍車を加ふ。











































組織的に展開される契機となった国際新教育連盟 （1921 年創設） の発足綱領は、次のよう
な主張からなっていた。青少年の精神力の解放と伸長、個性の尊重、興味の重視―生活活
動によるその充足、自治活動の重視、社会的協力の強調、男女の平等と共学、人権尊重と
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に赴任してから訓導および校長として通算 30 年勤続した加藤八左衛門（明治 42 年生れ、









ここでは、昭和 9年に行われた新井つね（明治 19年生れ、代用教員大正 5年～ 6年、訓
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の必要を強調する。  （注 14）この点は、前に指摘した指導原理における教師の指導性への
配慮にもみられたものである。
4－ 2．綜合学習の実際
ここでは、尋常科 4年担当の飯田国男（明治 35年生れ、代用教員大正 13 年、訓導大正
14年～昭和 13年在職）によって昭和 10年に行われ、同年の雑誌『新教育研究』に発表さ
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